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NOVE SORTE SOJE 
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lZVOD: PowBmpod mjom su u ndojremlfl u poslednje ttd decenije u stalnompol.astu. 
Nedostatak kvalitetnib d o m d b  sorti u W e t k u  je preyazlden u v o ~ o m ~ u e n o  amm2kih 
sorti. Zntenzivlranjem programa opl&jiva& soje, mmZYto u ~k t i tu tu  za rntarstvo i 
povrtarstvo u Novom Sadu, u p r o ~ o d n j u  ulaze p e  d o d e  sorte koje su bile r a m  
intmdukovanfm. Novostwrene sortepriFMte devedesetib godim supo svojim agronomskirn 
karakteristikama znutno n a d d l e  strum sorte f sada tine osnovu d&eg sortimenta i 
z n a C a j m  doptlmse stabilnasti proimodnfi 
WOD: Soja spada u red najznafajnijih 
gajenih biljaka u svetu. Gaji se na preko 70 
rniliona hektara a vete povdine zauzimaju 
samo Zitarice koje side za osnovnu ishranu 
ljudi - pgenica, pirinaf i kukuruz (Hrustit i 
sar., 1999). Soja je u nagoj ratarskoj 
prokmdnji prisutna vet nekolio decenija ali 
su povrSine jako varirale jer je poznavanje 
upotrebne vrednosti soje i njenih proizvoda 
bilo relativno nisko. U poslednje tri decenije 
povrSine pod sojom su u stalnom porastu te je 
ona zauzela znafajno mesto u strukturi 
ratarske proizvodnje. Osamdesetih godina je 
izgradena fabrika za preradu sojinog zrna 4to 
je znatno doprinelo povetanju p d i n a  pod 
sojom. Proizvodnja soje u n d o j  zemlji jog 
uvek n e  zadovoljava domate potrebe. 
PoveCanje proizvodnje mogute Je ostvariti 
povetanjern p o d i n a  i povetanjem prinosa 
po  jedinici povriina, Sto se rnofe postiti 
rodnijirn sortama, boljorn agrotehnikom i 
kornpletnijorn zdtitom useva od korova. 
Znahjnije Sirenje soje kod nas sredinom 
sedamdesetih godina podstaklo je intenzivna, 
sveobuhvatna istrazivanja na ovoj biljnoj vrsti. 
Nedostatak kvalitetnih domatih sorti 
prevaziden je uvozorn stranih, prvenstveno 
amerifkih sorti. Istovremeno su intenzivirani 
programi oplemenjivanja soje, narofito u 
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom 
Sadu (Hrustit i sar., 1996a). 
ProiEvodnja soje kod nas 
Povr4ine i prinosi soje u n d o j  zemlji u 
poslednje tri decenije variraju iz godine u 
godinu, all se zapda trend porasta (Graf 1). 
RaAozi za variranje pavrSina nisu bili uvek u 
vezi sa prinosima, Pesto su ekonomski ili neki 
drugi rnomenti uticali na pwdine  zasejane 
sojom. Pdetkom pomenutog perioda soja je 
sejana na oko 30 hiljada hektara jer je bila 
gotovo nepoznata biljna vrsta za vetinu 
proizvodafa i gajila se skoro iskljutivo na 
povriinama drugtvenog sektora. Pofetkom 
osamdesetih godina povrgine su se naglo 
povetale (zbog smanjenja povrSina pod 
suncokretorn u tom periodu), a u kasnijem 
periodu su takode prisutna velika variranja 
(Hrustit i sar., 1996b). U poslednjih nekoliko 
godina p o d i n e  su se stabilizovale na preko 
120.000 ha, ali proizvodnja jog uvek ne 
zadovoljava domate potrebe (Hrustit i sar., 
2002). Soja se u naSoj zemlji koristi 
prvenstveno kao proteinska komponenta 
s t d n e  hrane. U manjoj rneri se koristi u pre- 
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hrambenoj lndusvlji ili neposredno u doma- 
Cinstvima, ali i ovaj vid potrognje ima trend 
porasta (HrustlC i VidiC, 1995). Gajenjem soje 
na oko 200.000 ha proizvodile bi se dovoljne 
kolifine soje za domaQ potrebe, fak i pri 
znatno intenzlvnijem stokmtvu. Takode bi 
mogli da se izvoze finalni proizvodi za ljudsku 
ishranu ili zmo, all iskljuEivo kao seme. 
DugogodlSnJi prosek prinosa soje u n a b j  
zemljl je oko 2 wha. Od 1975. do 2002. godine 
prlnosi soje znafajno variraju ali se zapaia 
trend linearnog poveCanja od 7,2 kgha 
godiinje. U SAD prinosi soje u periodu od 
1924. do 1998. g. se poveCavaju za 22,6 kgha 
godihje. (Specht et al., 1999). Na prvi pogled 
n 3 e  poveCanje prinosa moie izgledati veoma 
malo u poredenju sa amerifkim, ali postoji 
nekoliko dogs za ovakvo stanje. Kada se u 
Arnerici dvadesetlh godina startovalo sa sojom 
pofemi prinosi su bUi oko 700 kgha, a mi 
smo pofeli sredinom sedamdesetih sa tada 
najboljim amerifkim sortama, odnosno sa 
prosefnim prinosom blizu 2 t/ha (HmstiC i 
sar., 1998). 
GraJ 1. Powfine iprinos soje u nafbjzemlji uperiodu od 1975. do 2002. godine. 
Graph. I. Acreage and yield of soybean in our countryfiom 1975 to 2002 
Soja je u SAD sttategka kultura, ulaganja u 
proizvodnju (obrada, mineralna ishrana, 
navodnjavanje, zdtita) su znarajna, buduti da 
se povekanje prosefnog prinosa najpre moZe 
ostvariti unapredenjem agrotehnike (Evans 
and Fisher, 1999). Prinosi soje kod nas 
uglavnom zavise od agroekologkih uslova, a 
nedovoljna ulaganja u proizvodnju veoma 
utifu na smanjenu realizaciju genetskog 
potencijala postojeCeg sortimenta. Potencijal 
novostvorenih domaCih sorti testira se ne 
samo u mllrroogledima veC i u proizvodnim 
uslovima, odnosno makroogledima, gde su 
zabelegeni prinosi od blhu 5.5 t/ha (Wdif i 
sar., 2000). MoguCnost ostvarenja veCih 
prinosa zapaia se narorito u povoljnim 
godinama, npr. u 1999. kada je na oko 
100.000 ha postignuto blizu 3 t/ha (HrustiC i 
sac, 2000). Nedovoljna ulaganja i propusti u 
agrotehnici uon)ivi su posebno u nepovolj- 
nim godinama kada su razlike u ostvarenim 
prinosima u slifnlm proinodnim podrutjima 
veoma velike (Crnobarac i sac, 2001). 
CUjwi i metodi oplemenjiwmja 
Oplemenjivanje soje, kao i oplemenji- 
vanje drugih biljaka, predstavlja proces 
stvaranja varljabilnosti za ieljene osobine, 
identifikaciju superiornih genotipova i umno- 
Zavanje njihovog semena za komercijalnu 
proizvodnju. U pdetku gajenja soje kod nas, 
sredlnom sedamdesetih, zbog nepostojanja 
domafeg sortimenta gajen je uglavnom 
introdukovani sorthent. U istcm periodu je 
zapoEet veoma obiman rad na stvaranju 
domaCih visokoprinosnih sorti soje, bolje 
prilagodenih nagim uslovima gajenja od 
invodukovanih stranih sorti. Program ople- 
menjivanja, pored visokog prinosa, ukljufuje 
i druga agronomski vaina svojstva, kao Sto su 
odgovarajuba duiina vegetacije, otpornost 
prema poleganju biljaka i pucanju mahuna, 
otpornost prema bolestima i Stetotinama. 
Soja se gaji prvenstveno zbog proteina i ulja te 
je hemijska kompozicija zrna takode vaina u 
oplemenjivaf kom programu (MiladinoviC i 
sac, 1996). 
Soja je gotovo iskljutivo samooplodna jednog semena, te se we hibridne populacije 
biljka te se potetna varijabilnost dobija uzgajaju po ovom metodu. 
ukrStanjem razlititih genotipova Izbor rodi- 
teljsMh komponenti je vaina polazna osnova Rezultatl oplemenjhanja 
za dalji uspeh u selekciji, a zavisi najvilie od 
ciljaoplemenjivanja (MiladinoviC i sac, 1999). Introdukovane sorte soje uvezene 
lzbor metoda selekcije zavisi takode od polovinom sedamdesetih zadriale su se u 
oplemenjivanja ali i od drugih vainih proizvodnji nekoliko godina. Vet polovinom 
Einilaca, kao Sto su raspoloiiva varijabilnost, O~amdesetih proizvodnju pNe 
opremljenost mehanizacijom, mogufnost domaCe kOje su bile ravne intrOdu- 
koriJCenja staklare, broj i stepen obutenosti kovanim. Novoshrorene privlate deve- 
kadrova, i dr. U potetku rada na stvaranju godina su Po svojim agronomskim 
novih sod pr.menjivan je pe~igre meted, ali karakteristikama znatno nadmdile strane 
su ispitivani i ostali metodi uzgoja hibridne SOfle i sada fine osnovu domafeg sortimenta i 
populacije balk, metod potomsm jednog znarajn0 doprinose stabilnosti proizvodnje 
semena i dr. (Wilcox, 1998), a bilo je i (Tatii: sar.p 1998). 
pokugaja da se do hibridne populacije do& Rezultat dosadagnjeg rada na o ~ l e m e -  
metodama rekurentne selekcije UockoviC i njivmju soje u Institutu je 66 sorti ~riznatlh u
' 
sar., 1996), kao i koriSCenjem muSke steril- "aSOj zemlji lo inostranstvu. Od wedine 
nosti (HrustiC i sar., 1997). UporedujuCi os=desetih, ~plemenjivanjem soje have se i 
razlltite metode selekcije (Miladinovif, 1999; U1jarice Beogradl gde f e  do sada Smreno 8 
MiladinoviC i sar., 2000) zbog veCe efikasnosti Institut za kukuruz, Zemun ~ o l j e ,  gde su 
prihvaken je modifikovani metod potomstva StvOrene 3 soje (graf. 2). 
Gsaf 2. Novostvwene domade sorte i strane swte registrovane u naSojzernlji 
Graph. 2. New domestic varieties and fweign varieties registered in our country 
OInstltut N. Sad W Drugi doma& inst. Strani inst. 
Za agmekoloSke uslove n d e  zemlje, pri 
redovnoj semi s4e ,  najpog~dnije su sorte iz 0, 
I i I1 grupe zrenja, te se i prilikom stvaranja 
sorti o ovome veoma rnnogo vodilo rahna. U 
glavnim regionima gajenja optimalna je I 
grupa zrenja, pa su sorte iz ove grupe Balkan, 
Ravnica, Novosadanka i Ana, najzastupljenije 
u proizvodnji i seju se na 50 60 % ukupnih 
podina .  Kasnostasne sorte (grupe uenja 11) 
zastupljene su na oko 25 %. Iz ove grupe 
zrenja najzastupljenije su Vojvodanka, Srbo- 
branka, Morava i Venera. Ranostaste sorte 
(grupe zrenja 0) seju na 15 20 % povrSina u 
Jugoslaviji. Ovoj grupi zrenja pripadaju sorte 
Afrodita, Bojana, Batka, Proteinka i Valjevka. 
Sorte pune vegetacije (I 1 I1 grupa zrenja) 
odlikuju se visokim potencijalom za rodnost, 
koji nardito dolazi do izraiaja na plcdnom 
zemljigtu, u humidnijim regionima i pri 
gajenju soje uz primenu navodnjavanja. 
Navedeni faktori pogoduju i ranostasnim 
sonama, ali ipaku povoljnim uslovima one ne 
mogu ostvariti prinos kao srednjestasne i 
kasnostasne sorte. Medutirn, genotipovi krade 
vegetacije su stabilniji i lakSe podnose 
nepovoljne uslove gajenja, o femu se vodi 
ratuna pri rejonizaciji novopriznatih sorti. 
U n a h j  zemlji mogu se gajiti i vrlo rane 
sorte (grupe zrenja 000,00) i to prvenstveno 
za gajenje soje kao drugog i postmog useva 
(posle @ka, jeema, pa Eak i posle ranijih 
sorti pgenice). To su sorte Krajina, Jelica i 
Fortuna. Kratak vegetacioni period ovih sorti 
omoguCava njihovu upotrebu i za kasniju 
redovnu setvu, na koju su proizvodafi 
ponekad primorani. Vrlo rane sorte uspegno 
se m o p  gajiti i u brdskim predelima n d e  
zernlje. 
Stvaranje sorti sa visoklm genetskim 
potencijalom za prinos je stalni zadatak Sorte 
priznate u poslednjlh nekoliko godina imaju 
veoma Wok potencijal za prinos, pa je t&ko 
oeekivati znatajnije poveCanje u bliskoj 
budutnosti. Oplemenjivanje u narednom 
periodu treba da se usrned u pravcu pobolj- 
Sanja hemijskog sastava zrna i otpornosti 
prema bolestha, koje Ce biti sve v&i problem 
sa povetanjem povrSina. Optimizacija ago- 
tehniEklh mera i vefe ulaganje u proizvodnju 
treba da dovedu d o  boljeg iskoriSfavanja 
potencijala rodnostl 1 povehnja prosefnih 
pdnosa. 
PoveCanje proinodnje omoguCilo bi da 
umesto uvoza soje naSa zemlja postane 
izvoznik veoma traZenih biljnih proteina. 
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NEW SOYBEAN VAIUJiTIES 
SUMMARY 
Soybean was grown in our country since nineteen seventies. Around the same time, work 
on the development of domestic soybean varieties, adapted to the local agroecological condi- 
tions, began at the Institute of Held and Vegetable Crops in Novi Sad. Before that, introduced for- 
eign varieties had been grown. The main breeding targets at that time were to dwelop varieties 
with high genetic yield potential, speciiled vegetation period, resistance to lodging, pod shatter- 
ing and the major diseases. As the soybean acreage expanded, speciEc demands appeared ex- 
tremely short vegetation period for soybean growing as a second crop, increased protein content, 
changed oll composition, etc. Thus far, 66 Institutes varieties were registered in our country and 
10 abroad. In mid-eighties, soybean breeding programs commenced at Uljarice in Belgrade, 
which produced 8 soybeanvarieties, and at the Maize Institute in Zemun Polje, which rendered 3 
varieties. 
Key words: soybean, variety, area, yield, production 
